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Boíetín^Ofifial 
(a «promnna \ e León 
A D V l i R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srcs. Alcaldes 
y ¡secretarios reciban les núme-
ros de este B O L E T . N , dispon-
drán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá basta el recibo del 
número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conser . ar ios B O L E T I N E S co-
leccioiiados ordenadamente, pa-
ra su encuademación, que de-
: berA verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe- en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
! este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
¡ b r e d e 1927. 
I Los Juzgados municipales, sin dis 
tinción, diez y seis pesetas a l año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las l eyes ,ó rdenesy anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar a l Gobernador de l a 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 
6 de abril 1859;. " 
S. M . el Rey D o n Al fonso X I H (q. D . g.), S . M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a Eugenia , 
A ; R . el P r í n c i p e de As tu r i a s e Infantes y d e m á s personas de l a A u g u s t a R e a l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante salud. 
( G a c e t a de l d í a 12 de A b r i l de 1929). 
S U M A R I O 
P a r í * oficial. 
Ádni iutotrac ión provincial 
aOBIEBNO C I V U . 
Secc ión de e lect r ic idad.—Nota-anuncio. 
Jefa! iira i ndus t r i a l . Anuncio sohve pesan y 
medulas. 
Anuncio. 
Comis ión p rov inc i a l de L e ó n . -
dv fondos del mes actual. 
Distr ibución 
Dis t r i t o forestal do l ^ e ó n . - Ejecución del 
p lan de aprorechamientos p a r a el año fores-
ta l de UJi'S a l!)2i).— Subastas de madera. 
Sección p rov inc i a l dü E s t a d í s t i c a rio L e ó n . — 
Itectificacián del p a d r ó n de habitantes de t." 
de Diciembre de W'JK. 
Jefa tura de minas .—Sol ic i tud de registro de 
D . Angel A l ra rez Sei/ero. 
Otra idem del mismo señor-
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
FAictos de A lca ld í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n <lo Justicia 
ledieto» de Juzgados. 
ADMiISTRAClÚN PROVINCIAL 
GOBIfiRNO CIVIL BE LA PROHNCU 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-ANUNCIO 
D o n Urbano V i l l a n u e v a , vecino do V i l l a -
nueva de las Manzanas , propietar io de una 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en e! ci tado pueblo, 
so l i c i t a a u t o r i z a c i ó n pava ampl ia r su red de 




para usos industr iales y a lumbrado 
de los pueblos He Vega de Infanzo 
nes, Gru l l e ro s , Vi l ladesoto y To r -
neros. 
L a l í n e a de a l ta t e n s i ó n cuya ins 
t a l a c i ó n se so l ic i ta , par le de la exis-
tente en el pueblo de V i l l a r r o a ñ f , y 
d e s p u é s de cruzar e l r ío Bernesga 
l l ega a V e g a de Infanzones, cont i 
n u a a Grn l l e ros , de cuyo transfor-
mador se der iva una l ínea en baja 
para Vi l ladesoto y te rmina en T o r 
ñ e r o s . 
E n cada uno do los pueblos nom-
brados se o o n s t r n i r á n transformado-
res para de r iva r e l fluido en baja 
t e n s i ó n a las correspondientes de 
d i s t r i b u c i ó n . 
A s i m i s m o , so l ic i ta la i m p o s i c i ó n 
de servidumbre de paso de corriente 
e l éc t r i ca sobre los terrenos án domi 
n io p ú b l i c o , comuimles y par t icula-
res, cuya r e l a c i ó n de propietarios se 
pub l i ca a c o n t i n u a c i ó n en este B o 
LETÍN O í l C I A L . 
P o r todo lo cual se abre un plazo 
de t re inta d í a s , contado a par t i r de 
l a fecha de su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL para q u é las perso-
nas o entidades que lo deseen, pue-
dan formular las reclamaciones que 
tengan jpor-conveniente dentro de l 
p lazo s e ñ a l a d o ; advir t iendo que. e l 
proyecto se ha l l a de manifiesto en 
l a Secc ión de Fomento de este G o -
bierno o i v i l , P l a z a de Torres de 
O m a ñ a , m í m . 2, en los d í a s y horas 
háb i l e s de o t ic ina . 
L e ó n , 3 de A b r i l «le 1929. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso M a r t i n Toledano 
ItclHclón de propietarios 
Torneros 
Manue l S o l o . 
Mateo G a r c í a . 
M a n u e l G o n z á l e z . 
J )SÜ G o n z á l e z . 
J o s é G o n z á l e z . 
A q u i l i n o A l l e r . 
F ranc i sco D o m í n g u e z . 
M a t i l d e Casado. 
A g u s t i n a M i ñ a m b r e s . 
A q u i l i n a F e r n á n d e z . 
Melchor Lo renzaua . 
J o s é Ch ica r ro do L e ó n . 
A n t o n i o Soto. 
Juan Centono. 
Grulleros 
V i c e n t e G o n z á l e z . 
Fe rnando B e g u e r a l . 
Is idoro Crespo. 
D i o n i s i o So to . 
A g u s t i n a M i ñ a m b r e s . 
Mateo G a r c í a . 
A q u i l i n o N . 
F ranc i sco D o m í n g u e z . 
J o s é R i v e r a . 
Manue l B a r r i o . 
G u i l l e r m o Vi l l a so to . 
J u l i á n Cas t r i l lo . 
Fe rnando R e g u e r a l . 
Vicen te A l o n s o . 
R a m i r o Pertejo. 
Vega a Grullero* 
R a m ó n Redondo . 
A l fonso F e r n á n d e z , 
Teodoro L ó p e z . 
Pedro L ó p e z . 
R i c a r d o Soto. 
Berna rdo N . 
Sof ía del V a l l e . 
A d o l f o G a r n í a . 
Segundo I b á n . 
M a n u e l G o n z á l e z . 
M i g u e l Crespo. 
M a n u e l G o n z á l e z . ' 
J u l i á n C a s t i l l o . 
Fernando Reguera ! . v 
Vicen te A lonso . 
R a m i r o P e r t e j ó . ; 
B e n i t o Santos. 
Teodoro L o r e n z a n a . 
V i l l anuem a Vega 
T o m á s B l a n c o . 
A q u i l i n o P é r e z . 
N i o a n o r B l a n c o . 
Marcos P é r e z . 
J E F A T U R A I N D U S T R I A L 
PESAS Y MEDIDAS 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a anual 
de p.isas, medidas y aparatos de 
pesar, eu el part ido j u d i c i a l de R i a -
ñ o , so ver i f i ca rá el d í a 22 del co-
rr iente mes de A b r i l . 
P o r el S r . Ingeniero Jefe se de-
t e r m i n a r á n los d í a s y horas en que 
hayan de abrirse las oficinas even • 
tuales eu cada uno de los dist intos 
A y u n t a m i f i i t o s . 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1929. 
E l Gobernador civi l , 
Uenei oxo M a r t i n Toledano 
Dispuesto por el E x c m o . Sr . i ; 
bernador c i v i l que se proceda ¡i 
c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a anual de ; 
pesas, medidas y aparatos de jvsal. 
en e l par t ido j u d i c i a l de R i a ñ o . 
estando pendiente d i cha operación 
en los Ayun tamien tos de Lucü!, 
L u y e g o y Quin tana de l Cas t i l lo , ,1, 
partido j u d i c i a l de As torga . l, 
acordado que d icha operac ión , 
verifique en los Ayuntamien tos qn,. 
se re lac ionan, los díí.s y horas que A 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
L u c i l l o , d í a 16 de A b r i l , a la 10. 
L u y e g o , d í a 16 de í d e m , a las l-J. 
Quin tana del C a s t i l l o , d í a 17 de 
i d e m , a las 10 . 
R i a ñ o , d í a 22 de í d e m , a las 10. 
S a l a m ó n , d í a 22 de idem, a las l i i 
Cis t ie rna , d í a 23 de idem, a las 10. 
Sabero, día 24 de idem, a las lu. 
B o c a de H u é r g a n o , d ía 25 do 
i dem, a las 15. 
Acebedo , d í a 26 de idem, a las !t. 
M a r a ñ a , d í a 26 de idem, a las 11. 
B u r ó n , d í a 26 de i d e m , a las 14. 
. Oseja de Sajatnbre, d í a 27 
idem, a las 9. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-; 
cimiento de las autoridades munici-
pales y d e i o s interesados. 
" L e ó n , 10 de A b r i l de 1929.-Ivl 
Ingeniero Jefe^ L u i s Carretero y 
N i e v a . 
A N U N C I O 
D o n Robus t iano G u t i é r r e z 'de la 
Campa , vecino de L e ó n , desea 'uti-
l izar , con destino a p roducc ión ' i " 
fuerza mot r i z , 700 l i tos de agua por 
segundo de t iempo, derivados 
r ío Carbonera, ^ n e l punto de t<m»i 
« S a l g u e r a l de las Vecil las» en te: 
mino de Carbonera , A y u n t a m í e ü : 
de L a P o l a de G o r d ó n (León) . 
L o que se hace púb l i co confort:! 
a lo dispuesto en el a r t í c u l o 11 "' 
R o a ! deoroto-ley de 7 de Enere. ¡ 
1927, a b r i é n d o s e un plazo de tivnt 
ta d í a s , que t é r m i n a r á a las tr>v 
horas de! d í a 15 de Mayo del 
rriente a ñ o , durante cuyo plazi ' 
b e r á el pet ic ionario presentar 
proyecto en las oficinas de la 1,|U'| 
sión H i d r á u l i c a de! Duaro (Cal!' 
F r a y L u i s de L e ó n , númet '1 
V a l l a d o l i d ) , a d m i t i é n d o s e o'11" 
«25 
I ,impotencia que tpngan el mismo 
M' je io que la j ie t ición f i ruiulpda, o 
ui incompat ibles con é l . 
Leóu, 12 de A b r i l de 1929. 
El Gobernador civil interino, 
Teletifovo Gómez Ntiiiez 
¡,UN ¡'U) PORTILLA Y Piti^HA, 
IN-UEKIKRO J B K P P K L PIS'l'BITO MI-
MBRO PF. ESTA PROVINCIA. 
l l ago ' s abe r : Que por D . A n g e l 
Alviiraz Reye ro , vecino de L e ó n , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de D . I s idro Pa-
rarla Moreiras , vecino de Benavente , 
se lia presentado en el Gobie rno c i -
vil de esta p rov inc i a en el d i a 4 del 
mes de Febrero , a las doce, una so-
licitud de registro p id iendo 40 per-
tenencias para l a m i n a de h u l l a l la-
mada Ampl iac ión a Yo Siempre, s i ta 
en el paraje « L a R a y a » , t é r m i n o de 
Al i anza y Noceda , A y u n t a m i e n t o 
de B e m b i b r e . Hace l a d e s i g n a c i ó n 
de las citadas 40 pertenencias en l a 
forma siguiente: 
Se t o m a r á como.punto de par t ida 
el mismo de lá m i n a rb Siempre, 
expediente n.0 8.596 y d e s d é él y 
con la m i s m a d e c l i n a c i ó n s e ñ a l a d a 
¡jara l a m i n a Fo Siempre, se medi-
rán 1.500 metros a l O. , y se coloca-
rá la l . " estaca; de é s t a 400 a l N . , 
la 2.a; de é s t a 1.000 a l O . , la 3.a; 
ele és ta 400 a l S., la 4."; de é s t a 
con 1.000 al E . , se l l e g a r á a l a 1.a es-
taca, quedando cerrado e l p e r í m e -
tro de las pei'tenencias sol ici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado e l 
«(•pósito prevenido por l a l ey , se 
ha admit ido d icha so l ic i tud por de-
creto del Sr. Gobernador s i n per 
juicio de tercero, 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tór-
U'ino de sesenta d í a s , contados des 
ti" su fecha, puedan presentar en e l 
obieruo c i v i l sus oposiciones los 
'Ule se consideraren con derecho al 
''"lo o parte del terreno sol ic i tado, 
s,'f{ún previene el art . 28 del R e 
ftWentoy R e a l orden de 5 de Sep-
-uibro de 1912. 
Jíl expediente tiene el n ú m . 8.636. 
León, 14 de Febrero de 1 9 2 8 . -
'"IU Por t i l l a . 
H a g o saber: Que por 1). A n g e l 
A l v a r e z Reye ro , vecino de L e ó n , 
en r o p r e s e n t a c i ó n de D . Is idro P a -
rada Moreiras , vecino de Benavente , 
se ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta p r o v i n c i a en el dia 4 del 
mes de Febre ro , a las doce y diez , 
una so l ic i tud de registro p id ien-
do 46 pertenencius para la m i n a de 
h u l l a l l amada , Ampl iac ión a Corta 
tanda , s i ta t é r m i n o de San Es teban 
de C a b a ñ i l U s , A y u n t a m i e n t o de 
Noceda . Hace la d e s i g n a c i ó n de las 
citadas 46 pertenencias en la forma 
siguiente, con ar reglo a l N . m . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
e l extremo Es te del puente de los 
Campos sobre e l camino que condu-
ce d é dichos Campos á San Jus to 
de Cabani l l as y desde él se m e d i -
r á n 60 metros a l Es t e y se c o l o c a r á 
una estaca a u x i l i a r ; de é s t a 200 a l 
S . , la 1.a; de é s t a 200 a l E . , l a 2."; 
de é s t a 100 a l S . , l a 3 .° ; de é s t a 
1.400 a l E . , l a 4.a; de és t a 500 a l 
N . , l a 5.a; de é s t a 500 a l O . , l a 6 / ; 
de é s t a 300 a l S. , la 7.a; de é s t a 
LOOOfll O . , la 8.a; de esta 100 a l N . , 
la 9.", y de é s t a con 100 al O . , se l l é -
g a l a a l a estaca a u x i l i a r , quedando 
cerrado el p e r í m e t r o de las perte-
nencias solici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado e l de-
pós i to prevenido por l a L e y se h a 
admi t ido d icha so l ic i tud por decreto 
del S r . Gobernador s in per juic io de 
tercero. 
L o que se anunc ia por medio de l 
presente edicto para que en e l t é r -
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en e l 
Gobie rno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo o parte del terreno sol ic i tado, 
s e g ú n previene e l a r t . 28 de l R e -
glamento y R e a l orden de 5 de Sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.637. 
L e ó n , 14 de Febre ro de 1929.— 
P i ó P o r t i l l a . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
¿ I T O D E 1929 Mes de A b r i l 
D i s t r i b u c i ó n de fondos por c a p í t u l o s que, para satisfacer las obl igaciones 
de este mes, acuerda esta C o r p o r a c i ó n conforme previene l a l e g i s l a -
c i ó n v igen te . 
Capitules 
1. ° 











C O N C E P T O S 
Obl igaciones generales.. 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n 
Persona l y mater ia l 
Sa lubr idad e H ig iene 
Beneficencia 
As i s t enc i a social 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y Edi f ic ios p rov inc ia les . 




C A N T I D A D 
Pesetas Cts 
30 .780 92 
2 .666 66 
4 .157 75 
36 .043 43 
500 00 
90 .463 06 
433 33 
7 .406 25 
44 .711 02 




Impor ta esta d i s t r i b u c i ó n de fondos las figuradas doscientas v e i n t i -
cuatro m i l ciento setenta y seis pesetas y noventa y nueve c é n t i m o s . — 
L e ó n , 1." de A b r i l de 1 9 2 9 . — E l Interventor , J o s é Trébol . 
Ses ión de 2 de A b r i l de 1929. - L a C o m i s i ó n a c o r d ó aprobar esta 
d i s t r i b u c i ó n , y que se publique en el BOLETÍN OFICIAL.—Cúmplase .— 
E l Presidente accidenta l , Migue l Z a e r a . — E l Secretario, J o s é Pe láez .— 
E s copia: E l Interventor , J o s é Trébol . 
62<'> 
M O N T E S D E U T I L I D A D P Ú B L I C A 
DISTRITO F O R E S T A L D E L E Ó N 
EJECUCION del plan de aprovechamientos para el año forestal de 1928 a 1929 
aprobado por Real orden de 15 de Octubre de 1928. 
i . " y 2.a" Subas tas de maderas 
D e conformidad con lo consignado en el mencionado plan , se sncan a p ú b l i c a subasta los aprovechnmu ,y 
tos de maderas que se detal lan en l a siguiente r e l a c i ó n . Las subastas se c e l e b r a r á n en las Casas Concejos do 
los respectivos pueblos propietarios, en los d í a s y horas que en la m i s m a se expresan, r igiendo, tanto para la 
c e l e b r a c i ó n de estos actos, c o m o para la e j e c u c i ó n de los aprovechamientos, a d e m á s de las disposic iones 
nerales de la ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas qncj 































Quintana del Castillo. 
Rabanal del Camino. 
Villagatún . . . . 
Los Barrios. . . 
Láncara. . . . . . 
»''•'--".' 
Palacios del Sil. . • 
Soto y Araío. . . . 
Vegarienza. . . . 
» 
* 
Villablino.. . . 




Boca de Muérgano. 
InonlucMii del minie 
La S i e r r a . . . 
\besedo. . . . . 
Dehesa y Coso. . . 
Manzanal, Montéale-
g ieyLaSi lva . 
Monte de Ucedo.. . 
Montecilto. . . 
Valmirón y Ábesedb 
San Lorenzo y Los 
Sierros. . . . V 
Zorondillo y otros. *. 
Monte de Lago'. ••' • 
Pinos. . . . 
Hampa y agregados. 
Valdecieryos y Abla-
nedo. . . . . . 
U r a ñ a r r e d o n d a y 
agregados. . . . 
Columbrón y otros. . 
Monte de Lumajo. . 
Collado y otros. . 
Las Vallinas y otros. 
Berducio y otros.. . 
Motín y otros.. 
Sto. Domingo y otros 






Quintana del Castillo 
Viforcos. . 




Ucedo. . . 
Nora. . . . . 
Portilla: . . . . 
LagUelles.. . . •. 
Palacios y otros.. . 
Lago.' . ;. . V V 
S o t o y A m í o . . . 
Villar de Omaiía. 
Vegarienza... 




La Granja S. Vicenti 
Santalavilla. . 
Valdelaloba. . 
Tombrio de Abajo. 
.La Uña.* . . . 
Acebedo. . . . 
LaUfia. . . . 
Boca de Muérgano. 
inwcU 








a mía f era 
cortiu 









250 m3 . . 
10 m3 . . 
5 •m3 . • 
10 nv> . . 
5 m* . . 
» 
85 iris . . 
30 m-5 . . 
5 m3 . • 
150 estros. 
100 estros. 
25 m3 . . 
30 m3 . . 
30 m3 . . 
10 m3 . . 
10 m3 . . 
20 m3 . . 
i 20 m3 . . 



























F E C H A V H O R A 
QUE TENDRÁ LUGAR 
L A S U B A S T A 






























































































































Boca de Huégano. 
Burón. 
Cistierna. 
Puebla de Lillo. . 
». 
Maraña.. . . • 
» 
• * 
Páramo del Sil. • 
Oseja de Sajambre. 
» 
Pasada de Valdeón. 
lil Cueto v otros.. . 
Bocnguzpiada y otros 
La Mata y Azcar. . 
Kolloy Valdemolinos 
Sakediella y Pades. . 
» • • 
Collia. 
Edo de Los Ucentes. 
» 
La lintrada y Mirón. 
Mirva y agregados.. 
Laredo 
Pedroya y agregados 
» 
Pontón.. . . . 
»• 
Peñapequf ñina. . 
» 
R i o s o l . . . . . 




Siero. . . 
Valelón. . . . . 
Deminuela y agrega 
dos. . . . . . 
E l Obispo y La Pe 
(irosa. 
La Peralina. 
La Bueyeria . . . 
Valle de Ntra. Seño-
ra y Vallarianes 
». 
La Bueyeria.. . 
» 
Maraniello. . . 
» 
Mures, Candanedo y 
Costanas. . . 
Valdeviejos y otros.. 
» 
Gichiello. . . . 
Renedo Valdetuejar. 





Valdiestres. . . 
Canto y agregados. . 
Pertenencias 
espida 








Larib- . . 
» 
Burón. . . 
Cuénabres. 
Lario, Burón, Polvo 
redo y Retuerto 










Lillo. . . . . . . 
Maraila. . . 
Villamartfn. . . , 
Santa Cruz del Sil. . 
Oseja, Ribota y Soto 
» 
Posada y otros. . . 
Santa Manfla. . 
Posada y otros. . 







ea nllo coi 
corttit 
10 nv* . 
10 m* . 
50 n*» . 
20 m3 . 
20 m3 . 
20 . 
40 m3 . 
40 m3 . 
40 m3 . 
75 m3 . 
20 m3 . 
10 m3 . 
23 m3 . 
40 raü . 
25 m3 . 
30 m3 . 
20 m3 . 
TUUliU 
nuiucu. 


















10 ráa . . 
25 m' . . 
25 m' . . 
20 nía . . 
» 
30 m3 . . 
30 m3 . . 
80 m3 . . 
» 
100 estros. 
20 m3 . . 
100 estros, 
15 ni3 . . 
40 m3 . . 
» 
¡ 50 estros., 
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S e c c i ó n 
!'r. 
provincia] de Estadís t ica 
de L e ó n 
f ',.: 
liectificamóit leí P a d r ó n ¿k habitantes 
de 1." de. Diciembre, de 1<)28 
JSn el BOLETÍN OFICIAL oorrespon 
diente al d í a 1.° d«?l corriente, se 
i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de esta 
oficina, dando cuenta de las rectifi 
caciones del p a d r ó n d é habitantes 
que h a b í a n sido aprobadas y conce-
diendo a los Ayun tamien to s respec-
t ivos , el p lazo de quince dias , para 
proceder a la reougida de los doeu-
m en tos existentes en esta S e c c i ó n , 
relacionados con d icho se rv ic io . 
Como quiera que algunos de ios 
Ayun tamien tos no han recogido los 
citados documentos, se les not i f ica 
que hoy se depositan en la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos de estw capi-
t a l , r e m i t i é n d o l o s a los respoctivos 
destinatat ios. 
L e ó n , 21 do M a r z o de 1 9 2 9 . — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
Relación que se citan 
Cas t r i l l o de Cabrera . • • .• •; : 
O n z o n i l l a . 
Va 'desamar io . 
V a l de S a n L o r e n z o . 
V a l d e t e j á . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho. 
A l c a l d í a constitucional de 
Encinedo 
F o r m a d o por l a J u n t a correspon-
diente el reparto por los arbi t r ios 
munic ipa les sobre carnes y bebidas 
para e l a ñ o ac tua l , a fin de c u b r i r 
l a can t idad cons ignada como ingre -
sos en el cap i tu lo 10, arfc. I.0 del 
presupuesto autorizado para el ac 
tual ejercicio y debidamente autor i 
zado t a m b i é n por l a super ior idad; 
le expone de manifiesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e m o , durante e l p lazo de quince 
d ías h á b i l e s , pa ra que los contr ibu-
yentes en e l mismo comprendidos, 
puedan examinar lo y exponer las 
reclamaciones que consideren justas, 
haciendo saber a los interesados que 
se considera como concertados con 
l a a d i n i n s t r a c i ó n mun ic ipa l y exen-
tos de fiscalización a todo aquel que 
acepte l a cuota que se consigna en 
el n p a r t o , o que nn manifieste ex 
presamente lo contrar io y quo d icha 
fiscalización e x i g i r á el pago con 
ari-f g 'o a las Ordenanzas aprobadas 
por la super ior idad, con las modifi 
caciones correspondientes d imana 
das de esta misma , a aquellos otros 
quo no consideren aceptable l a cuota 
que se les fija en el expresado do 
cuinentp. 
E n c i n e d o , 23 de Marzo de 1929 
— E l A l c a l d e , Celest ino Pacho . 
Atcaul ia constitucional dé 
Cubillas de Rueda 
L i sandro Can tora l , vec ino de V e g a 
de Monaster io , se h a presentado en 
esta A l c a l d í a , manifestando que el 
d ía 5 de! actual h a b í a desaparecido 
de su casa el mozo B e n j a m í n L l a -
mazares, de veinte a ñ o s de edad, 
cuyas s eñas son las siguientes: 
Es t a tu ra 1'30, v e s t í a chaqueta y 
p a n t a l ó n de pana usada, de color 
negro, boina y calzaba alpargatas. 
L o que pongo en conocimiento de 
l a B e n e m é r i t a y d e m á s autoridades, 
a fin de que sea detenido y puesto a 
d i s p o s i c i ó n de l susodicho L i s a n d r o . 
Cubi l l a s de R u e l a , 8 de A b r i l de 
1929. - i E l A l c a l d e , E i o í á n F e r -
n á n d e z , -
Alca ld ía constitucional de 
Valderas 
P a r a que l a J u n t a per ic ia l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n del a p é n d i c e al ami l l a ra -
miento de l a r iqueza r ú s t i c a , colonia 
y pecuaria de este m u n i c i p i o para el 
p r ó x i m o a ñ o de 1930, se hace pre 
ciso que los contr ibuyentes (fue 
hayan sufrido a l t e r a c i ó n en su r i 
queza presenten ¡as oportunas de-
claraciones de alta y baja, y act edi-
ten el p a g o de derechos a Ja 
Hac ienda 
Valderas , 8 de A b r i l de 1929. E l 
A l c a l d e , J e r e m í a s V e c i n o . 
Alca ld ía constitucional de 
Carrocera 
Formado por la C o m i s i ó n nom-
brada a l efecto, pata cub r i r l a can 
t idad consignada en presupuesto 
como ingreso, el repai to por los 
arbitr ios munic ipa les sobre la-, 
nes y bebida para el ejercici,, 
1929, por f l sis'ema de cuota 
en v i r t ud de las facultades <|i;, 
A y u n t a m i e n t o confiere el art. fi 
la Car ta m u n i c i p a l , se halla d.. ^ 
nifiesto al p ú b l i c o en l a Secretan'; 
m u n i c i p a l , durante quince dins h;i. 
biles, en cuyo plazo se admitiii 
cuantas redamaciones se formu;,. 
por los contr ibuyentes, haciéndri, 
saber que, t ranscurr ido el perioii 
de e x p o s i c i ó n , se cons ide ra r á coui 
concerrado con l a Adminis t rac ión 
m u n i c i p a l y exento de fiscalización 
a todo aquel quo acepte la cuota 
que se le as igna en el reparto o que 
no manifieste espesamente lo C MI-
tra.tio y que d icha Adminis t rac ión 
m u n i c i p a l fiscalizará y exig i rá 
pago con su jecc ión estricta a ¡o 
prescr ipto en las Ordenanzas muni-
cipales , a aquellos otros que consi 
derssen no les es conveniente ¡a 
a c e p t a c i ó n de l a cuota que se lo 
fija en el expresado repatto. 
Carrocera , 5 de A b r i l de 1929.-
E l p r imer teniente A l c a l d e , Poi- su 
mandato E l {Secretario. Clemente 
F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
G a b a ñ a s Raras 
Queda expuesto al púb l ico en ia 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por el plaz • de 
quince d í a s , e l repart imiento g-: 
rá l de ut i l idades, para el corr ió: 
a ñ o , con el fin de o i r reclamaci"" 
durante a q u é l y tres días más, 
biendo fundarse é s t a s en he-
concretos y justif icar en i'oruii. 
derecho a l a r e c l a m a c i ó n , pup 
otra forma no s e r á n atendidas. 
Cabufias Raras , 4 de A!)n: 
1929.-EI A l c a l d e , Saturnino t;"i-' : 
Alca ld ía constitucional de 
L a Vega de Almanza 
P a r a que l a J u n t a pericial 
A y u n a m i e n t o pueda prcceilet 
f o t m a c i ó n del a p é n d i c e al aiui¡ ' 
miento que h a de servir de !' 
repar t imiento de la contri1"' 
t e r r i to r ia l para el p r 'x imo i"'1 
1930, se hace necesario qu« " 
tribuyentes que hayan siii'i'i,l1 • 
r ac ión en sus r iquezas, presen1* 
629 
I j S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , en e l 
| pi,./o quince d í a s , las declaracio-
,u.< de a l ' a y baja, a las qua acom 
p ü - i i u á " las o r respondien tes cartas 
mjro aci'Biütativas de haber sa-
t¡.lecho el impuesto de derechos 
roiics, sin cuyo requisi to, no s e r á n 
admitidas. 
lia Vega de A l m a n z a , 8 de A b r i l 
,1, 1929- — E l A l c a l d e , B o n i f a c i o 
Pascual. 
Alcaldía constitucional de 
Valdesamario 
Ausente en ignorado paradero por 
I más de diez a ñ o s , el vecino de este 
Ayuntamiento J u a n M i u g u e z D i e z , 
i parí rastro de l mozo numero 6 del 
| alistamiento del actual a ñ o ; se hace 
público por medio del presente para 
i\w las personas que tengan not icias 
>\-\ mismo, las suminis t ren a esta 
Alcaldía a l objeto de que conste en 
I el expediente,qua este A y u n t a m i e n -
to está instruyendo con raotiyo del 
1 ü tv in ta in ien to . 
Valdespino, 20 de M a r z o de 1929. 
— El Alca lde , Gregor io P é r e z . 
Alcaldía constitucional ele 
Valdecimbre . 
Para que la J u n t a per ic ia l de este 
Ayuntamiento, pueda proceder a la 
iurmación del a p é n d i c e a l ami l l a ra -
micnto que h a de se rv i r de base al 
repartimiento de l a c o n t r i b u c i ó n te-
mtonal para e l a ñ o de 1930, se hace 
prpiiiso que los contribuyentes que 
hayan sufrido a l t e r a c i ó n en sus r i -
' lupzaa, presenten en l a Secretar ia 
iniinicipal en el p lazo de quince d í a s 
'as declaraciones ríe a l ta y baja en 
r|ue jus t i f i ca rán haber satisfecho 
l"s derechos a l a H a c i e n d a en la ú l -
tll;iü t r a n s m i s i ó n ; t ranscurr ido dicho 
["«u, no s e r á n admi t idas . 
Valdevimbre, 1.° Je A b r i l de 1929. 
Alcalde, A q u i l i n o O r d á s . 
Alcaldía comtitucional de 
Oencia 
'•""r «sle A y u n t a m i e n t o y a ins-
' ^ l soldado R a m ó n B a o B o -
'"^"PZ, nú mero 6 del Reemplazo 
" l'-'áli, se ha ins t ru ido expediente 
• '^f ioat ivo | ara acreditar laauson-
", I1"!' más de diez años e ignorado 
paradero de su hermano L u i s B a o 
R o d r í g u e z , y a los efectos dispues-
tos eu e! p á r r a f o 1.° del art . 293 del 
Reg lamento de 27 de Febrero de 
1925, para ' el Reclu tamiento y 
Reemp'azo del E jé rc i to , se pub l ica 
el presente edicto para que, cuantos 
tengdii conocimiento de l a exis tencia 
y actual paradero ' leí referido L u i s 
Bao B o d r í g u e z , se s i rvan pa r t i c i -
parlo a i-sta A l c a l d í a , con el mayor 
n ú m e r o de datos posibles 
A l propio t iempo ci to , l l amo y 
emplazo al mencionado L u i s B a o 
R o d r í g u e z , para que comparezca 
unte m i autoridad o ln del punto 
donde se hal le , y s i fuera en el ex-
tranjero, ante el C ó n s u l e spañfd , a 
Aries relat ivos al servic io m i l i t a r de 
su hermano R a m ó n Bao R o d r í g u e z . 
E l repetido L u i s Bao R o d r í g u e z , 
es na tu ' a l de Outicia, hi jo de M a 
mie l y Mar ía y cuenta 36 años de 
edad. 
Oenf i a , 8 de A b r i l de 1 9 2 9 . - E I 
A l c a i d e , M i g u e l Onlego. 
Alca ld ía constitucional de 
Carucedo 
P o r acuerdo del Ayun tamien to 
pleno y de conformidad a lo dis-
puesto en e l art. 323 en re lac ión con 
el 4 8 9 d e l Estatuto mun ic ipa l , han 
sido nombrados vocales natos que 
con los electos en su d í a han de 
cons t i tu i r las Jun tas evaluatorias 
para" l a f o r m a c i ó n del reparto gene 
ra l ile ut i l idades ha do' formarse a 
fin de cub r i r las necesidades del pre 
snpues'o mun ic ipa l ordinar io de in-
gresos y gastos para el corriente 
a ñ i de 1929, cuyos nombres de las 
personas nombradas son las s i -
guientes: 
Pa r roqu ia de L a Barosa 
D . J o s é Alonso Ber langa , cura 
p á r r o c o . 
D . Laureano Voces B e l l o , con t r i -
buyente por r ú s t i c a . 
D . M a n u e l B e l l o B a m o s , i d . por 
urbana. 
Pa r roqu ia de C a r r i l 
D . L i s a r . l o Alonso , contr ibuyente 
por r ú s t i c a . 
I ) . J o s é M é n d e z Pactos, i d . por 
urbana. 
Pa r roqu ia de C a m p a ñ a u a 
D . Gaspar L ó p e z V á z q u e z , con-
tr ibuyente por r ú s t i c a . 
I ) . Boque G o n z á l e z M i r a n d a , idem 
¿ o r urbana. 
Par roqu ia de Carucedo 
1). F e r n á n d e z F e r n á n d e z Pa lac ios , 
cura pár roco . . 
D . B a r t o l o m é B e l l o y Be l lo , con-
tribuyente! por rú s t i c a . 
£>. J u a n B e l l o A i v a r e z , i d . por 
urbana. 
D . J u a n V e g a Bef lo , i d . por i n -
dus t r ia l . 
Pa r roqu ia de L a g o 
D . Pab lo U t r e r a B o d r í g u e z , cura 
e c ó n o m o . 
D . Pedro B e l l o F e r n á n d e z , con-
tr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . A n t o n i o M o r a n V i d a l , i d . por 
urbana. 
Pa r roqu ia de M é d u l a s . 
D . Esteban M é n d e z , cura p á r r o c o . 
D . E n r i q u e Oviedo Pac ios , con-
tr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . F i d e l L ó p e z M o r á n i d . por 
urbaqa. 
Par roquia do V i l l a r r a u d o 
D . C ip r i ano L ó p e z L ó p e z , contr i -
buyente por r ú s t i c a . 
D . T o m á s F e r n á n d e z M í r a y o , 
i d : por urbana. 
Y a los ef jotos dispuestos en el 
referido art. 489 de d icho E s t i t u t o 
muniiMpal , se forma l a presente para 
su pub l i c ac ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p o v i n c i a y d e m á s sitios de 
costumbre, a fin de que en ol plazo 
de siete d í a s puedan formularse las 
consiguientes reclamaciones. 
Formadas as imismo las listas de 
elector.is con derecho a voto de 
compromisar io para l a e lecc ión de 
senadores que se ver i f iquen en el 
a ñ o actual , quedando de mauifi Í.-HO 
al p ú b l i c o en l a S e c r e t a i í a del A y u n -
tamiento, por t é r m i n o de veinte d í a s 
qara o i r las consiguientes reclama-
ciones. 
# 
A ins tancia de los mozos Gabr i e l 
S ie r ra B o d r í g u e z del Beemplazo de 
1925, y S e n é n P é r e z B a r b a , del de 
1927, se ins t ruye expe l iente jus t i -
ficativo para probar l a ause.ioia por 





v i d S i e r r a L i g o y D>ming'"> P é r e z , 
respect ivamente, y con el fin de dar 
c u m p l i m i ' í n t o a lo dispuesto en el 
ar t . 293 del E » g l a r a e i i t o v igente de 
quintas , se hace saber a ' p ú b l i c o por 
s i a lguna persona supiere de! para-
dero de aquellos, lo manifieste a 
esta A l c a l d í a a los efectos dispues 
tos por l a l ey antedicha, : ues asi lo 
tengo acordado en los expedientes 
que a ta l efecto se in s t ruyen . 
Carucedo, 26 de M a r z o de 1929. 
— E l Alcaldr*, Ceferino L ó p e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Corbillos de lo» , Oteros 
Confeccionado el repar t imiento 
general de ut i l idades en sus dos par 
tes personal y real, que ha de reg i r 
en e l corriente a ñ o 1929, queda ex 
puesto a l p ú b l i c o en !a S e c r e t a r í a 
de' Ayun tamien to , durante e l p lazo 
de quince d í a s , en cuyo plazo y 
tres d í a s m á s , pueda ser examinado 
por los interesados y p roduc i r l a s 
reclamaciones que est imen per t i -
nentes; adv i r i i cndo que jasado d i -
cho.plazo no s e r á n o í d a s Jas que se 
presenten. 
Igualmente y en l a m i s m a se 
anunc ia a l p ú b l i c o el formado por 
aprovechamientos comunales . 
Presentadas , que han sido las 
cuentas municipales de este A y u n -
tamiento, correspondientes al a ñ o 
1928, quedan expuestas a l p ú b l i c o 
en l a Secretar ia m u n i c i p a l , por t é r -
mino de quince d í a s , lo cual se 
anunc ia a los efectos del art . 579 del 
Esta tuto m u n i c i p a l v igen te , a fin 
de que los habitantes del t é r m i n o 
m u n i c i p a l , puedan formular reparos 
y observaciones c o n t r i las mismas. 
Corb i l los de los Oteros, 9 de A b r i l 
de 1929. — E l A l c a l d e , J u a n Santa-
mar ta . 
Alca id ía consfifucionoí de 
Valverde de l a Virgen 
F o rmad o por la Comis ión especial 
o J u n t a repart idora e l Repar to-con-
cierto de arbitr ios munic ipales sobro 
carnes y bebidas consignados en el 
presupuesto ordinar io del actual 
ejercicio, se ha l la expuesto al p ú b l i 
co en l a S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n -
to por t é r m i n o de ocho d í a s h á b i l e s , 
durante cuyo p lazo p o d r á n los con-
tr ibuyentes examinar lo y formular 
las reclamaciones que orean conve-
nientes, a d v i r t i é n d o l e s que una vez 
t ranscurr idos se c o n s i d e r a r á como 
concertado con l a A d m i d i g t r a c i ó n 
m u n i c i p a l y exento de fiscnliza'nón 
a todo a q u é l que no haya hecho re-
c l a m a c i ó n a lguna , aunque no haya 
examinado su cuota y firmado l a 
conformidad; y a los no conforma-
dos se les h a r á efectivo el impuesto 
por medio de fiscalización y con 
arreglo a lo previs to en las Orde-
nanzas para l a e x a c c i ó n de los refe-
ridos arbi t r ios . 
V a l v e r d e de l a V i r g e n , 2 de A b r i l 
de 1929. — E l A l c a l d e , Venanc io G u -
t i é r r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Cast rocalbón 
Aprobado por la C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l el a p é n d i c e a l p a d r ó n de 
c é d u l a s personales que ha de reg i r 
en el a ñ o actual , con e l p a d r ó n de 
1928, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , 
por él plazo de d iez d ías , , para que 
en é l comprendidos puedan exami -
narlo y formular las reclamaciones 
que sean justas ante esta A l c a l d í a ; 
durante los cuales y en los cideo 
siguientes, p o d r á n efectuarlo. 
C a s t r o c a l b ó n , 4 de A b r i l de 1929. 
E l A l c a l d e , D a v i d Escudero . 
A lca ld í a constitucional de 
León 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en l a v igente I n s t r u c c i ó n para l a 
fo rmac ión de Ordenanzas y R e g l a -
mentos do las Comunidades de R e -
gantes, se convoca a todos los pro-
pietarios interesados en el r iego del 
puerto de « L a s C a l d e r a s » , a l a reu-
n ión que se c e l e b r a r á en el sa lón de 
sesiones de l A y u n t a m i e n t o de esta 
cap i t a l , el d í a 18 de M a y o p r ó x i m o , 
a las once y med ia de l a m a ñ a n a , 
para proceder a l u fo rmac ión de l a 
C o m u n i d a d de Regantes y aproba-
c ión de las bases a que se han de 
sujetar ¡as Ordenanzas. 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1921.).—El 
A l c a l d e , V . R o a de la V e g » . 
MMITOMÓN DE mm 
Juzgado de pr imera instancia a,-
L-t Ver i l l a 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Vallada: , 
J u e z de p r imera insta >cia del par-
t ido de L a V e c i l l a . 
H i g o saber: Que e.-. este Juzgado 
y Ser - re ' a r í a del que r e f r e n d » se ti-., 
m i t a expediente de domin io a ins. 
tanc-ia de Faus t ino G o n z á l e z Can-
cedo, de V i l l a m a n í n , respecto a una 
parcela , cuyos l inderos, procedencia 
y d e m á s c i rcunstancias , se detallnu 
en el edicto inserto en el BOLETÍN-
OFICIAL de l a p rov inc i a , correupoiv 
diente al d í a 10 de E n e r o lí l t im'-. 
Y para que s i r v a de ci tación ei: 
las condiciones que en e l m'sino SÍ 
expresan a las personas ignoradas a 
qnienes pneda per judicar la inscrip-
c ión de domin io so l ic i tada e inser-
tar por segunda vez en el BOLETO 
OFICIAI,, se expide e l presente en La 
V e c i l l a , a 1.° de A b r i l de 1929. 
Gonza lo F . Valladares.—Carmelo 
M o l i n s . / í • 
I | I \ O . P . - 2 0 2 ; 
. ' Cédula de notificación 
, E n v i r t u d de lo acordado por e 
•Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n de esta par 
t ido en providencia , de este día, si 
hace- saber por l a presente: cédula a 
Manue l Yaftez G o n z á l e z , cuyo últi 
mo d o m i c i l i a lo tuvo en Val ladolM 
cal le de las A n g u s t i a s , n ú m e r o ü1!. 
y hoy de ignorado, quo l a Audicu 
c ia p rov inc ia l de L e ó n , con fetv.¡ 
13 de M a r z o ú l t i m o , a c o r d ó la remi 
s ión de la condena que le fuó 
puesta a M a n u e l , en el sumario >,"' 
se le s i g u i ó en este Juzgado con -
n ú m e r o 14 de 1925, sobre estalu 
por haber t ranscurr ido el plazo <!• 
la s u s p e n s i ó n y no mediar caus; -' 
contrar io . 
Y para que s i r v a de notific"1'1" 
en forma a l repetido Manuel ^ ; i r ' ' 
G ' nzá l ez , expido la presente 
l a en S a h a g ú n . a 9 de A b r i l do l'-^1 
- E l Secretario, L d o . Matías1"" 
c í a . 
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